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 Mata kuliah Fisika Terapan adalah mata kuliah yang diberikan pada semester 1 
Teknik Kimia Program Studi D IV Teknik Energi Politeknik Negeri Sriwijaya. Mata kuliah 
ini merupakan mata kuliah teori dan praktek. Mata kuliah ini disusun berdasarkan 
kurikulum yang berbasis kompetensi di bidanag industri, untuk itu dalam  materi praktikum 
di laboratorium dipilih materi yang terkait erat dengan industri. 
 Pada penyampaian materi di kelas dan praktikum di laboratorium di sesuaikan 
dengan perkembangan yang terjadi di industri, sehingga diharapkan dalam proses belajar 
mengajar pelajaran teori dan praktek saling memperkuat kemampuan penalaran dan 
keterampilan menangani masalah praktis. 
 Tim penulis menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah banyak 
membantu dalam penyusunan modul mata kuliah Fisika Teknik ini. Walaupun demikian 
penulis masih menerima saran dan kritik demi perbaikan buku ini. Akhir kata semoga 
modul ini dapat bermanfaat. 
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